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Abstract: It meant historic changes of Chinese female writing when it was transformed from Boudoir Poetry to political prose. Investi-
gation and analysis of Qiu Jin's writing, and the historic conditions for such changes help us understand more thoroughly and intuitively
the sexual and political relationships between gender and styles, as well as the importance of these changes of later Chinese female
writing and the Chinese literature as a whole.
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处去追究，却可窥见这种对文言的执着形态中，不无
内蕴着使用者已然习惯了的文化知识垄断之意识，
以及其垄断背后所昭示的上流身份与阶级意识，有
着少数知识贵族的文化优越感、虚荣感。《论语》云：
“子所雅言：诗、书、执礼，皆雅言也。”③自小就接受
并浸淫于儒家学说中被教养而成的男性文人们，特
定的语言观不免化为他们的语言无意识：文言与白
话，是雅与俗的分界；雅与俗，是贵与贱的分界；贵与
贱，是高与低的分界……对不同等级语言的使用，反
映使用者最为潜在的身份与意识，就如秋瑾在东渡
日本成为职业革命家前，即便她的思想再男性化、再
激进，她大多也只能用或者说是习惯用旧体诗词来
表达；就如严复、章太炎的思想即便再新进，但他们
所用以表达这思想的语言却很守旧。
于是，恰是没能得到科举应试教育的系统训练，
从而得以远离文言文教养、更接近日常生活语言的
女性，在倡导白话写作的声浪中，更天然地接近白
话，更得心应手于白话写作。从这个角度来说，性别
歧视教育制度造成的文言先天不足，反而成就了她
们在白话散文写作上得天独厚的性别优势。反之，平
白如家常话的白话文，也能使自古以来与女性写作
最为隔膜的散文文体，开始变成女性颇为擅长的写
作文体。日后女性散文写作的发展态势，也可以证实
这一点。秋瑾为了使妇女姐妹们能读得懂而写作的
白话散文，在当时不仅顺应了变革社会与变革语言
的双重意图，而且也成为其中推波助澜的一个重要
浪头，“形式的通俗化、大众化和革命的思想内容，正
代表了近代散文发展的方向”。[9](P28)
概言之，文以载道的散文传统，使突破传统角色
规范、参与政治的近代女性介入散文的写作；而散文
作为革命思想与主义的宣传工具，则必须审时度势，
放下温文尔雅的架子，走向通俗白话；而散文白话化
则更对文化程度普遍不高的女性群体写作是个福
音。时势造英雄，无论是作为革命家还是散文家的秋
瑾，短短三年的革命生涯足以傲视群雄；不足 20 篇
的散文作品，更是使她成为彪炳史册的散文家。秋瑾
的生命历程与写作个案，对中国女性群体性地参与
政治与参与散文写作来说都具有开山意义。她不仅
是辛亥革命的先行者、中国女性解放的先行者，同时
也是现代女性散文写作的先行者。或者还可以说，要
衡量当时中国女性思想解放的程度，还可以看她们
介入白话散文写作的程度。
③见《论语·述而第七》。
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